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RESUMEN 
Juan Luis Gandía Cabedo 
Profesor de la Universidad de Valencia 
El objetivo de este artículo consiste en poner de manifiesto el papel que en los últimos años 
están desempeñando los organismos supervisores de los mercados de valores en el proceso de 
armonización contable internacional. Así, las mayores necesidades de financiación de ciertas 
empresas que podríamos denominar "transnacionales" y la creciente globalización del negocio 
bursátil, acrecientan el interés de los mercados de capitales porque las sociedades cotizadas 
depositen información financiera que sea comparable para sus usuarios internacionales. En 
este sentido, analizamos la viabilidad del acuerdo suscrito entre la 1 OSCO y el IASC en julio de 
1995, teniendo en cuenta la estrategia propia adoptada por los mercados de capitales 
estadounidenses y el papel que como organismo normalizador desempeña en aquel país el 
FASB. Todo ello supone cambios sustanciales en el futuro de la armonización contable 
internacional. 
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ABSTRACT 
The purpose of this article is to analyze the role player by supervisory organizations of the stock 
markets in the process of international accounting harmonization. Thus, the increasing needs for 
financing experience by international corporations and the growing globalization of the stock 
market, increase the interest of the capital markets because the companies listing deposit 
financia/ information that it will be comparable for their international users. In this sense, we 
analyze the viability of the agreement subscribed among the !OSCO and the IASC in July of 
1995, taking into account the own strategy adopted by American stock markets and the paper 
that as standard organization performs in that country the FASE. Ali this supposes changes 
essential in the fature of the international accounting harmonization. 
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